





3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 
Objek yang dituju dalam penelitian ini adalah PT. Pelayaran Kayan Lestari 
Samudera di Jalan S. Parman Gang V no. VII, Samarinda, Kalimantan Timur. 
 
3.2 Informan Kunci 
3.2.1 Populasi 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan dari 6 
jabatan yang berbeda di PT. Pelayaran Kayan Lestari Samudera, Samarinda. 
 
3.3 Sumber dan Jenis Data 
Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer. 
Pada penelitian ini, sumber data berasal dari hasil wawancara, dan hasil observasi. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kualitatif. Menurut 
Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 






3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Esterberg dalam Sugiyono (2015) mendefinisikan wawancara merupakan 
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  
Wawancara menggunakan media tertentu antara lain: 
a. Temu muka langsung dari muka ke muka 
b. Menggunakan telepon 
c. Menggunakan sistem telekonferensi 
d. Menggunkana percakapan langsung melalui internet  
 
3.5 Alat Analisis Data  
Menurut Sugiyono (2015) analisis telah mulai sejak merumuskan dan 
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus 
sampai penulisan hasil penelitian. Deskriptif Kualitatif : menceritakan aja apa 
yang terjadi disana, terkait dengan perencanaan, dll. Misal perencanaan 5 tahun 
kedepan mau menjadi perusahaan tongkang yg besar dengan dasar penilaian 
omset dan jumlah karyawan yang bertambah sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan.  
